





















































































































































































図 1　Wax Pattern 図 2　埋没１ 図 3　埋没２
図 4　リング加熱 図 5　鋳造終了 図 6　鋳造体掘り出し






























































　・『世界最小 0.5mm径』を含む 14 種類の加工工








工スピード向上（セラミック：40 分→ 25 分：
当社比）































図 11　昭和大学デジタルラボラトリーその 1 図 12　昭和大学デジタルラボラトリーその 2
b：CADによる模型の読み込み

































　c．C- Pro System（3shape Scanner）
　C- Pro System はパナソニックが独自開発・製造
















ト（Standard Trangulated Language）するこ 
とで，オープンシステムに対応している前述 







　LAVA C.O.S （LavaTM Chairside Oral Scanner 
C.O.S. Digital Impression System） は，192 個のLED































図 16　ミリング開始 図 17　ミリング終了
図 18　半焼結状のジルコニアフレーム 図 19　1530℃にて 8時間焼成 図 20　完成したジルコニアフレーム
図 21　口腔内装着後（注 : 別ケース） 図 22　ミリング直後 図 23　研磨が終了したCAD/CAM冠































































図 28　種類豊富なマテリアル 図 29　さまざまな症例に適応図 27　研磨完成したCAD/CAM
インレー：模型上
鍜 治 田 忠 彦
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図 30　P-nano Zr Bridge 図 31　3shape Scanner 図 32　ジルコニアディスク
図 33　LAVA C.O.S 図 34　LAVA 3D モデル
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